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La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del contexto familiar en el 
rendimiento escolar de los alumnos de Educación Secundaria de una Institución Educativa, Piura, 
2016. La población está compuesta por institución educativa del distrito de San Jorge - Frías. 
 
Fueron 251 alumnos, a partir de una muestra no probabilística conformada por los 47 alumnos de 
tercer grado de educación secundaria. 
 
Los datos estadísticos sostienen la investigación provienen de los resultados obtenidos por la 
aplicación de los instrumentos a los alumnos, de manera directa a partir de cuestionarios para: el 
contexto familiar y el rendimiento escolar, validados de manera interna y externa. 
 
Los resultados señalan que no existe relación significativa del contexto familiar y el rendimiento 
escolar de 0.498 y una correlación de 0.101.  
 
En conclusión la variable contexto familiar no presenta significatividad con un valor Sig. 0.498, con la 
variable rendimiento escolar, en cuanto el valor R, indica que la variable contexto familiar influyó en 











Palabras claves: Contexto familiar y rendimiento escolar. 
ABSTRACT 
The general objective of the research was to determine the influence of the family context on the 
educational performance of secondary education students of an Educational Institution, Piura, 
2016. The population is composed of educational institution of the district of San Jorge - Frías. 
 
There were 251 students, based on a non-probabilistic sample made up of 47 students from the 
third grade of secondary education. 
 
The statistical data supporting the research come from the results obtained by the application of 
the instruments to the students, directly from questionnaires for: family context and school 
performance, validated internally and externally. 
 
The results indicate that there is no significant relationship between family context and school 
performance of 0.498 and a correlation of 0.101. 
 
In conclusion, the variable family context does not present significance with a Sig value of 0.498, 
with the variable school performance, in terms of R, indicates that the family context variable 
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